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Abstrak 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan 
terhadap kepuasan pengunjung dan dampaknya pada loyalitas pengunjung Go Fun 
Entertaiment Complex Bojonegoro. Teknik analisis data  menggunakan deskriptif 
kuantitatif dengan menggunakan path analisis dan uji mediasi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh pengunjung destinasi Go Fun Entertaiment Complex 
Bojonegoro dengan sampel pengunjung yang sudah berkunjung di Go Fun 
Entertaiment Complex Bojonegoro dengan jumlah 100 responden. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Adapun, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa hasil kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pengunjung, kualitas 
layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung, kepuasan pengunjung 
berpengaruh terhadap loyalitas pengunjung dan kualitas layanan berpengaruh 
terhadap loyalitas melalui kepuasan pengunjung. 
Kata Kunci: Loyalitas Konsumen, Kepuasan Konsumen, Kualitas Pelayanan 
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Abstract 
This research was conducted to determine the effect of service quality on 
visitor satisfaction and its impact on the loyalty of visitors to the Go Fun 
Entertainment Complex Bojonegoro. The data analysis technique uses quantitative 
descriptive using path analysis and mediation test. The population in this study are 
all visitors to the Go Fun Entertainment Complex Bojonegoro with a sample of 
visitors who have visited the Go Fun Entertainment Complex Bojonegoro with a 
total of 100 respondents. Data collection techniques using a questionnaire. 
Meanwhile, the results of the study indicate that the results of service quality affect 
visitor loyalty, service quality affects visitor satisfaction,  
Keywords: Consumer Loyalty, Consumer Satisfaction, Service Quality 
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